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????、「?????、????????????
????????????????っ?????????」
???? ??、?? 、 ??????? 、 ????????????????? 「 ?
」
???、????っ??、??????????????????????
????、「?? 、?? ?
????????? っ ? 」
?????
?
???
。
???????????????????????????????、?????、????
??
?
?? 「
」
??????????、??????????
?
っ???「????????????
???? ?????
」
??っ??????????????????、???????????????
???、?????? ?? 「 ?????」???
??、?
。
???????? ? 、 ??????????
?? ? ? 、? 「
」
????????????
。
????、?????
?? 、 「 」 、 ?「
?
????
」
???????
。
??????????
????????
。
????????????
。
（ ?
?
?
?
??、??????????????????????????「?????」????????。????「?
????
」
??????、「???????????、????っ???????」???????????
。
??
?? 、????????????????????????????、????、??????????????、 っ
。
??????、????????、??????????
。
???、???? 、 、? ?
。
??、?
?
?
?????、
?
??????????????、??
（?
） 「『 ????』?????????????」（
?
?????
????????
????
?
??
??????
?
????
）
?????????、「??
」
???????っ
。
???、???????、
?
?? ???????????、??（??）?????????「??
」
?
????、? ?????っ ?
????、 っ
。
???
? ? ?
、 、 「
」
?????
。
????、??????、??????
、 、「
」
?????????。???、?????????????、????????????
っ
。
????????
?
???????????
?????。
?????????????????
???????????。
?．????．
?
????????????????????????????、????、「?????????
???? ? ?????????「?????」???????????????、????????????
???????、????????????????、????????????????っ??、「??????? 」 ????????。
????、? 「 」 「 ? 」 ? ???????「? ?
」
????、??、???????????
???、 ?、???、「???????? （ ）
???? ????。 、 、 ??? ? 、 っ 、??
。
」
。
?．???????????
???」?????????????
（ ? ? ― ?
?
?
?、????????、??????????????????????????????????、???
??????????????
。
????? ????????
。
?
?
、 、「 、 、
」
?「????
」
???????????????
??
。
????、???????、????????????????????????、????
???? ????????????????????????、????????????????????????????「 ???????」????????????、??、
?
?
??
。
??????
（ ?
?? ）
?
、 、「 ? ????????????????
」
???????????、「???
?????????????、??????????????????
」
????????????????
。
??
?? 、 ?
?
??、???????????????????、?????
?? 、
。
、 ??????????
「
」
???、?????????????????????、????????
。
???、?????????、????????????????、????
、 、 ??????????
??
??
???????????
?????????????
。
??
?????????????????????????????????????????????????
。
??
??、 、 、 「 」
。
?
?
?、????????、?????????????????????????????「?????
?
? ?
?
?? ?????
」
????????、「????????????????、??????
?
????????
??
」
??????
。
????、???????、?????????????っ?、???
?
??
?
?????
習慣を創出しており、そして、そのような販売・広告を規制すぺき立場にある政府自身が実はたばこ産業の存続•発???? ??? 「
?? ?
??
」
???????????????
。
?
?
?、????????、「???
?
?」?「????、???、?????
」
??????????????
?
。
????????、??????
?
??????????、?????????????
?
???
、 、 っ 、 、、 「
」
???????、???????????
。
????、????「????????
」
???
っ
?、???????????????????????、?????????????????
（ ? ? ? ）
?．??????????????
??????
（ ?
? ? ）
??、?
????? ???????、??????????????、「???????????????
???????????
」
??????????????????、?????????、???
?
???????
???、?? ? ????????????
。
????、???????、?????「?????????
????（??）
???
」
?????? 、 、 ? ? ??
?? ?? ????????
。
???、?? ? 。 、 ?「?????????????????????
?」?? っ 、 、 ??????????????????????? ?「 」 っ
。
?
?
?、???????????????
。
????、???????、??????????????????
???? 「 」 、 、 、??
。
?
?
、「???????? ? 」 「 ??????????
」
?????、?????
????????
。
?????????????????、
?
「?????」??????
。
???
??
?
?
???????????
????。 (1) ?????????????????????
?、???????????、?????????、?「?????????」???????、???????? ? ???? ? ??、
【 】
??、「『???????』
』
?????????????????
。
???、???『?????』
? ? ?
???」???????????。??、?????
、 「 」???????
?
????
??
???」??????、??????「???????」??っ?????????????????、
????、??? ????? ?????????っ??????????、?????、???
???? っ 、 「 ????」??????????????? 。 、 「 」 っ 、
?
?、???????????、???????????????????????????????。??
? ? ?
?、?? 、 、 ?? ?
「 ?
」
?????????????????????
「 」 ?????
（ ? ? ? ）
（????????）。???「????『??
??????、?????????????????????
。
???、???????????「????」?????????。???、
???????????????
???? ?
。
????、「????????????」???、????????????、
??
。
???、???、????「????」???????、??????
??
。
?????「????????????????
」
???っ??、「????」???????
?
?
?、???????????????????
。
????、??????????????????
。
??
??
?
?、???? っ 、 、???
?
????
?っ ?
。
???、??????、?????「??????」????????????????
?? ? 、 ー ッ ー
。
??????、?????
??
?
??
?
???????
。
?っ??、????? ??????????、????????????、
????
。
???、???????????????
。
????、
?? 、
っ
?
? ? ?
??
。
????????
???????????、???
??
（ ?
? ? ）
???????????
【??????】
???????「?????」????????????
??
??、??????????????
??? ?
???????????????????、???、?????
?
???????
????、?、? 、 、??????????????????、??????
???、?????「??
??
」
????っ????????????「??」???。????、?
?
??
??
?
??
????
? ? ?
?? 「 ? ? 」 、 ????「?????????????」??
?
????、「??????、????????????」??????
? ?
?、「???ー?ー???、?
?? 」
?
??
?、「??、 ????????????」????
??
??
? ? 、
?? 「
」
?? ????????????????????????
。
「? ???
??」 ?????????????? 、??
。
???、??????????、「?????????????」?????????????、
「???ー?ー???、????????????
」
「??、??????????????」????????
???? 、
? ?
?
?、?
?
????????????????。
???????????????????、?? ? 、 、
??、?
。
???、???、????????????
?
????
???????????
（ ? ?
? ）
????????????????????????????????（????）???????、??????? ?????????。
???、????????????????????。????、「????????????????」??、
???? ?
????????、???
?? 、「 っ 、 、 、 ??、 ー ー 」 、 っ ー ー 。?、 ? 、 。
????、????（ ?）
????、???ー?ー??????????????????、?????
? ? ?
???? ? 、 「 」 。 、?? ー ー 、、 ??????? （ ）
????????「??」?????????????。
? 、
?????????????????ー?ー?????
、 ? ?? 、
????????
?
???????????????
??
（ ?
? ? ）
???????????????。?????、???????、????????、 ? ? 、 ?
?? ?
。 。、
（ ?
???
?
?
―?????????）????、???「??????????????
??
?
（「???????」）」（?????????
? ） 。 ? ? ??
???????????
七
????、????????、???????????????????、「????」???????。??
??、???????????????????????、?????????????、「??????????? ? 」 「 」 ???? 、「 ?????????
」
????????????????。
??、????? 、
?
?
??????、???????????????、??（??）????????
???? 「『 ??????? 』? ? 」
（ ?
?
?????
???
?? ??
????
??????????????）?????????、「??」???????っ???。???、
?? 、「 」 。 、 、??、 、「 」 、? ?「????」?「??
」
??????????
。
????、????、?? ????? ? ?????????????????っ 、
? ? ?
???ー?? 、 。?? ? 、?? 「
」
??????、???「????」??????????????????
? ? ?
?、 っ 、 ???????? 。
??、??????? ? ? 、 ? ?
???? ? 、 ? 。 、
（ ? ? ? ）
?????????????????????????、???????????????「???」????
??????????。??????、???????????、????、????????????????、 ?っ ????????。 ? 、 ???????、?????????、?????????????? 、 「? 」 ? 、。 、 、 「 」「
」
????
。
????、「?????????????」????、「?
」
?
っ????????、???「??
」
（???）??????
??
?
、 、
。
????????????、??????「???
」
?
、「??
」
??ー??????????????
。
【 ? 】
「 」 ? 、 ? ?
?????????
????????
七
（ ?
?
?
っ 、 っ 、?????
。
???、?????????????、????????????、?????
???????????
?????????????????。」 ????????????????、???????????????????????????????????? 「 」 ?、?????????っ?。
七
?????????????????????、??????????????????????????っ?
???? っ 、 、
????????????
? ? ?
?? 「
」
???????????。
?????、 、 「 ?」 っ 、
???? っ 。 、 っ 「??
」
?????????????????????????、????っ?????????????????
?? 。 「 」 っ?? ????????????????、? ?、 、
? ? ?
?? ???? 。
???、????「??? 」 、 っ 「?
?、????、????? 、 っ ? 、?
???、?? ??、「 ? ? 」 「 ?
」
??????????????
（ ? ? ? ）
(4) 
????「?????????」???????
??????
??っ????????、????????????「???」???????????、???????????? ? 、 ? 。 、 ? 、 「
」
????????
?? っ 、 ?、 ???「 」 、
。
?
?
?、????、??????「?????????????????????
」
????????????
???? 。 ?、??「??????????」?????? 「 」 ィ っ 、?? 、「 」 っ
? ? ?
?、 「 、
っ? 、 ?? ??、??????????????????????????????????
?????、 ? 、 「 」 、
? ? ?
?っ ? 。 「
」
????????????
。
【????? 】
」???????
。
??
????、??????????
（ ?
??
）
???????????
??
?
?
???????????、????「????????
」
?????、「????????
」
??????
?「???」??????、?????????「???」??????????、??????????????? ? ? ?
。
????、?????、「???
」
???、「???」???????
??
?
「?????????」???、?????「???」?????????
。
?????、????????、?
???、?????、「??????????」?「???????????
」
??????????????
???、???、 、 ? ? ?
??
?
??
。
??????????、????????、????????????????「??????
」
??
?? ? ? 、 「
???
????
」
?????
??
。
????、??????????????????????、??????
??
????????????????????????????????、???????っ????
??
?
??
。
?????、「????『?? ????
』
????????????」????、??????????
???? っ
。
????、????、???????????、「???????????」、
「??????????
」、「?????????
（???? ??）??? ? ?
」、「????
???? 」 っ ィ ィ っ?? 、
。
???、??????????
「
」
????????。
（ ?
?
? ）
?????????
?
??????????、「??????????????????????」??????
??????????、???????、???????????っ???
。
?
?
?、????、??????????????????????
??
????
。
???????
っ
?、?????????????????????????????、???
?? ? ?、 ? ?????????????
。
???、?? ????????????、??????、???????????????????????
???(5) 
????
?
????、?????????????????????????????????????????っ?、???? ? 、 ィ ィ ? ?
? ? ?
??
。
????、「 ????????????????????????
」
????、?????
?? 、 「
」
????????????、????「????『???
??
』
????? ????」??????????????????
。
? ?
【 ? ー
????????、
?
?????
（ ?
??
）
「 ????????
」
??????
?
?
?
?
???????????
??
?。??????、????、????????っ????????????????????????????、?? ? ?、 ? ? っ ッ っ 、??
。
?????????、???っ?????????、???????????っ?????。?
?? 、 っ
?
??????、???????????
?? 、
。
???、?????????????????????、
?
???????????????????????
手にしなければならない。たばこ産業の管轄官庁である財務省は、たばこ産業の存続•発展に独自の利害関心を持っ???、??
。
??????????????
??
?
?? 、 ? っ っ
。
???、???? ? ???????っ??????「??????
」
?????
??
?
? 、? 、 「 」
????? ? 、 「 」 ? 、 ?
????、「
?
」「???」「??????」?????????????っ????????
。
????、???
??、 ?? ? 。 、?? っ 、
。
??
?、 、 っ
。
???っ?、???????????、?
。
（ ?
??
）
??????、?
?
????
?
???????
? ?
???????、??ー?????????、????
? ? ?
「????」??っ?
。
?????「??????」?????????????、??????????????
? ? ?
???
?
????????、??????????????????
。
???、「??
」
?????????「??
??
??
???????
」
?????? 、?????????????
?
???、????????????
?、 ???「??
」
?????? ?
?
???????? ????、????????????
?っ??、??? ?? ?????????、???????、????????????????????
???っ??
?
??????、???、????????????????????
。
??????、??????
「????」?????? ??っ ? ? 、?????????????????
。
???、?? ? ?
?
??????????、「??????????????
?
?????????
????
」
????????っ???????????
。
????、??????????、??????、「??
?? ?? ? ? ? ????
」
??????????
っ
?、??????????
??
。
??????
?
???????
っ
?????、??????????????
?っ 、「 ?」??????、????、??????
。
．??
?
、 ? ? ????
。
????????
??
（ ?
??
）
???????????
??
?????????????????、???「????????????????
」
「????????????
??」 、???????????????? ?????????。
??、???????????、「????????????????」????????、?????、???、
???? っ ????????。??????? 、 、?? 、 ???????????? ? ?。
? ?
? ? ? ?
??
??
???
?
??
?
????
?
???
?
??
?
? ?
?
???
??
??
??
「??????」????「?????」???、?????????????????、?????『???????
?????????????????』（?????、?
??
?）?????????????
?
????「?
??? ? ? ? ?? ?????????????????
―
―
????
?????）?
?
? 、
??? 「 ?? 」 ??『 ????? 』（ 、
?
????）????、???
「????????」??????『?????????
?
ー
?
』（?
???、
?????）
?
?
????????
。
? ?
??「?????? ? 」 ? ?
?
?（?
?
??? ）? ????。
?
??????????? ?????、?????「???????????????」???????
? ?
??
????、??? 「 ? ?」
? ?
????????。
??
「?? 」 、 、「 ?
??? ? ? ?
????????」????、?????「????????????
????? 」 、 ? 、 ??????? 、 ??????? 、??? 。 「 ? 」 ュ
?
????
?????）
?
?????。??、?? 、???????
（ ? ? ? ）
??
??????
??????????????????、????????????????????????、???????????????????
。
??、「???」????????????????????、?????????????????「???」???
??? （ 「 『
』
???ー???????」??????????『?????ーー???
?? 』
（ ?
?
??
、
???
?
? ）
?
?
? ? ）
。
??、????「?????」??????????????、????
???、 ??「 ?????、??????????? 」 （ ?『???????』（????、?????）?????????）、「??????っ?『?????????、????
??』 ?? 」
。?
????????、??????????????????
??
?、「????」???「???」????????????????、????、??????????????
?????
?
????????????。????、「???」?????????????????????????
??
。
?
っ
??、?????????? ??????????????????、????、???????
??
???
。
??
????? ??????????????????、???「?? ? 」
??? （
―
??
?
?）????、???「????????????」????????????????『?
????
?
?
?
??
』
????????
?
??????????
?
?
?）???、????「?????」?ュ???
??
????
?
????）
?
?
?
?、????「?????」『????????????
』
『?ュ????????
?
?
???
?????
）
??、?? ? 「 ? ??????? ? 、 ???????
??? ? ? ???
?
?」??????????????
??
?????????
?
?
?? ）
―
???
、???
?「
?????」?ュ????
?
?
?
?????）
????
??、????
?
?
???
?
?
?
??
?
????「????????っ?」 ュ?
???
?????）?
??
??????
。
??
???????? ????
?
????、 ? 、 ??????????????
??っ ?っ ? ??? ?? 、? ???? ?
。
???
?、??? ?
???????????、?? ??「????」???
（「『???? 』 ??????」???
??
（ ?
― ― ― ? ）
???????????
八
????????
?????
）
?????）。??????、?????????、?????????????????
?????、「 ??」???????????????（???「??????????」?????????
?
?
?? ）
?
????）。
??
????????????????、???「????」?????
????
??
?
?）???????
。
??
?? ? 、? 「? ?????????????」?????ー
?????
?? ? ? ? ? ）
―
?
??、????「????」??????
――
???
?????）?????????
。
??? ? ?????????????????、????「??????????????????」?ュ?????
?
??（?
?
? ? ）
?
?????、????「???????????????????（?）（?）」????
??
?
?
?（??? ?
?? ）
?
?????、?
?????
（????????）
?
???????。
? ?
??? ???? 、 ??、??????? ?、? ?
???????? ????????????
???
?
?
?
―???????、???????????????????
―
??? ????? ???????、?
?????
?
???????? ????
。
???、?
?
????????????????????????????
??、 ? ?、
??????????????????????、??????????????????
??? っ 、? ?? ? 。
???????? ?? ー? 、
? ? ? ?
、? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?
?? ? ?
?? ? ?
?? ? ?
?? ? ?
??
。
??、???
??? ー 、
? ? ?
???
? ? ? ?
?
??
?
??
?? ? ?
?? ? ?
?? ? ?
? 。
????????????????????? ?
? ? ?
?
??? ? ? ?
?
?? ? ? ?
?
?
?? ? ?
?? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ?
??
。
?
????????????? 、「 ?????? 」 ー ー 、
???、? 、 ? ? ? ?
?
? ? ? ?
????
?
? ? ?
?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
? ?
???
????? ? ?? ????? ? ?? 、 「 ????????
?
?
?
??
??
?
??? ?っ?」?ュ????― ??（?
?
? ? ）
?
?????、?? ?「???????????
（ ?
?
??
?
?
????）」???????????『 〔 ???
?
〕』（???、
?
?
? ? ）
（ ? ?
? ）
??
??????
（???、?
??
? ）
（ ? ?
?
―
??? ??????
?????「???????????
? ? ? ?
????
?
? ? ?
?
??
?
?
????、???ャー???『???????????????』
???「???????????????????
?
??、?
?????????、??????????????????。???、
??? 」
??
??（?
?
??）??????。
? ?
??????? ?????????、「????????????」??ー??ー?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
??? 、 ? ????? ?? ????? ? ? ???っ??????。???
については、『届版]喫煙と健康
~
喫煙と健康問題に関する検討会報告書
』
（保健同人社、二
00
二年）参照。また、
?????? ??? 、
? ? ? ?
、??
???
?
?
?? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
? ? 。
? ?
?????
? ?
????
?
???? 。
?
??? 、?? ? ? ? 、
?
???????????????????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
(喫栖守と健忠{~公衆衛生
??? ????? ） ????、????? ????、???、????????? 「??」 っ 。
??????っ ? ? 、
?????
?
????? ????
???
?
??ー 「 」 。
??、「 」 ??「 」 、 「『 』?? 」 ャー ?
? ?
??
??????。 、「 ? 」 、 ??
???????????
?? ?? ?』（ 、
?
??）????????。
? ?
??? 「『 』 」 ャー
? ?
??
??????。
?
????? 、??? 、 ?? 、 「 」 ? ?? 。
????? ??? ?? ? 、????????????????? 、?? ? ? っ
八
???????????
八
??。?????、????????
??????????????????????。
??、?????、「????????????????????????????????????????????
???
?
?????、?????????????????????、??????????????、……?????
??? ? ? 、 ??????????????????????????????????? ??。? ? 、 、 、??? 、 ? ? ?????????????、??????????っ?????????
。?
?
?? 、…… 、?? 」? 、 ? ? 、「 っ??? 、 」
。?
?????「?????」?
?? 、 、 ? ? 「 」
。
????????
?っ? 。
? ?
????「???
???????????
（?）」?ュ????????
???
?
?）?????
。
?? ?
??????
? ?
????
?
?????。
?
??
? ?
??『???????』
（ ?
???、
?????）???????
。
?
?? ? 、「? ????」???? ? 、 ???
? ?
?、??? ??????
?
? ? ?
?
????
?
??
?
??
?
????
?
???
?
??
?
? ?
?
????
??
?? ?
???
? ?
???
?
?? ??
。
?
??、 、 ?????????????? 、???????????、????
????? ??????? ? ?
。
????????????、???????????????????
??????? ??????、 ? ? 「 」 ? ?
。
??????
? ?
??
???
。
? ?
???????? ? ?? ? ? 、
? ?
????
?
???、 ?
? ?
???????、??????
? ?
?????ュ????
?
???
?
???、???????
?
?????????
（ ?
?
?）
?
。
?? ?
?????『???????』
（ ?
???、
???＿―????????
。
(30)
小林直樹「嫌煙権は幸福追求権~受忍限度論適用は喫煙者にこそ」朝日新聞
一九八
0
年七月
一三
日朝刊、阿部泰隆「喫
????? ???????
（?）」?ュ????
??
??
???
?
?）?????
。
?? ?
????「 ? ???????????
（?）」????
??
?
?
?（??????
?? ）
?
??????
?
。
? ?
「?????」????????、??????
? ?
???????、??????
? ?
???????????。
?
?????「 ? ?」????、??????????????????
????? ?? 、????????????????
。
??、??????、???????
?????????? ???っ???
。
??????、?????? 、???????????????????
??? ???、 ? ?? ????????????、?????
?
?????????
。
????「??? ? ???????????ィ?ィ」??????
?
? ?
????????。
??
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
?? ? ? ?
???
?
??
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
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